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Notis Pemberitahuan Mesyuarat Agung Tahunan Kali Ke- 6 

Persatuan Pengurus Universiti Malaysia Sarawak 

Dengan segala hormatnya dimaklumkan bahawa Mesyuarat Agung Tahunan Persatuan 
Pengurus UNlMAS ke· 6 akan diadakan seperti butiran berikut :-
Tarikh Rabu, 27hb Januari 2010 
Masa 3.30 petang 
Tempat Auditorium CAIS, Kampus Barat 
Agenda Mesyuarat : 
1. Ucapan Aluan Presiden PPU 2009/2010 
2. Pembentangan minit serta pengesahan Minit Mesyuarat Agung Ke-Lima 
oleh Presiden 
3. Pembentangan Laporan Aktiviti oleh Setiausaha Agung 
4. Pembentangan Laporan Kewangan oleh Bendahari Kehormat 
5. Pembentangan Laporan Audit oleh J uruaudit Dalam 
6. Pembentangan Usul 
7. Hal·hal Lain 
8. Ucapan Penangguhan oleh Presiden Persatuan Pengurus UNlMAS 2009 
'!osyuarat Agung Persatuall Pengurus I 
~".",ak Bil. 1 /2009 Ke· 5 
nadir 
Ahmad Katang • Presiden 
Hadijah Morni - Seuausaha (Pencatit) 
Salbiah Salleh 
Azeemah Ahmad 
Sharifah Mafi3wati Wan Kassim 
Mohd Hus3mi J'.;oor,aya 
Nasriman Abdul Rahman 
Hj Khalfllzamne Rosie 
Siti Sabrina Sabri 
Abu Bakor Ibrahim 
Lawrence Abdullah 
Valentino Abu Sakar 
HJ Moharnad Zaky Gardafi Ibrahim 
Mohamad Odll R Sabri 
Sharosliza Azman 
Norazlina Abd Rahman 









Muhammad Ramiie Hassan 

Nunong Tindin 
Dyg Zul..na Abg Abd Rahman 
Laila Abang Ahmad 
Azlan Sin Ramli 


























,"Iesyuarat Agung Persatuan Pengu rus Universiti Malaysia 
Sanl.wak Bil. 1/2009 Ke· 5 
Ahmad Katang - Pre.ide" 







Sharifah Mariawati Wan Kassim 

Mohd Husain! Noorjaya 

Nasnman Abdul Rahman 

Hj Khalriizamrie Rosie 

Siti Sabrina Sabn 
Abu Bokar Ibrahim 
l.awrence Abdullah 
Valentino Abu Bakar 
Hj Mohamad Zaky Gardafi Ibrahim 
Moharnad Od.1 B. Sabri 
Share.liz. Azman 
Norazlina Abd Rahman 





Muhammad Rarnlie Hassan 
Nunong Tindin 
Dy!! Zuli.n. Abg Abd Rahman 
l.aila Abang Ahmad 
Azlan Bin Ramli 








Hj Sapiee Hanapi 
Kartlka Barmawi 
Rasidah Abd Rahmar 
Nornamimah Buang 
Sri Muniarty John 
Mini! Mesyuarat Agung PPU 
12 Febuari 2009 
Khamis, Bilik Belian, Kampus Timur 
(pukuJ 9.30 psgi) 
Presiden Persatuan Pengurus Unimas mengucapkan terima kasih dan mengalu·alukan kehadiran semua ahh PPU ke Mesyuarat 
Agung Perssluan Pengurus UNIMAS untuk kali yang ke • 5, Mesyuarat telah benakafur soketika bagi menghormati pemergian 
Allahyarharn Ahmad Mujid Bin Abdul Wahab yang merupakan salah seorang ohli PPU sebelum ini dan telah kembali ke Roh­
m.tullah pad. tarikh 27 Disember 2008 yang 1.lu, 
satuan Pengurus Univer­
sili Malaysia Sarawak 
2007 - 2008 
berpesan agar ahli perlu 
menjadikan pengalaman yang baik menjadi kenangan yang 
manis dan yang pahit dijadikan tauladan. Presiden mene­
kankan kebajkan berpesatuan dan periunya pegawai P & P 
un.uk mendallar dan turut menjadi ahli PPU ,ebab PPU 
merupakan safuran bagi mencadangkan sebarang lSu ber­
kartan pengurusan kepada pihak pengurusan atasan dan 
pihak kementerian pengajian .inggi ( KPT), PPU adalah 
scbagai payung kepada ahli dan akan memayungi ahlinya 
semasa diperlukan 
12 Mesyuarat 
persatuan agak stabil set.akat int dengan menerima beberapa 
peruntukan tambahan dari sumber kewangan tain. Contohn~ 
ya: Menerim. sumbangan sebanyak RM5.000/ daripad. 
L'NlMAS. Begitujuga PPAU dan KeSliumas, has;1 daripada 
persetujuan di peringkat MB1, Sehubungan ito, ahli PPUI 
dinasihatkan untuk memberi sokongan padu kepada seba­
rang aktiviti yang dianjurkan olen persatuan untuk memu~ 
puk semangat kemesraan dan kerjasama di kaJangan ahli. 
PTK yang batu merujuk SPP 
BiL 19/2008 di mana kaedah terscbut tidak tertumpu 
kepada bentuk ujian dan peperiksaan 100"/. tetapi akan 
dinilai juga dari segi pengurusan kerja hakiki staf dan pen~ 
yediaan kertas tugasan di bawah Pusat Penllaian Kopetensi 
(PPK), Man.kala. bagi kaedah My CPD (Con/inGus Profes­
sional Deve/opmenl). setakat ini, UNIMAS belum bersedi. 
menggunapakai kaedah terse but kerana proses pemberian 




















 4 I ~Perancaogan AktlVlti 
t<Persatuan Pengurus Uni­





' gajt sebanyak RMIOI- setiap bulan seperti yang digun.­
pakal sekarang. Tidak ada bayaran secara lunai lagi 
, dibenarkan, 
~22",-t~Mf.e;nnggee;sah;;;Wkk.a;;;n~MiT1n;;;ttt)M;tee:':-i~22",jli!se;trte;aiYum;;;as:;;:at;I';;;h;d~e~n;ganilikk;;:e;;-nr::kfian;;;g~8nM;st;;.y;f;;:;Ui:;;;;gp;;s.;;:;;i-:: ______i 
syuarat Agung Persatuan I Makluman semua 




untuk ahli membuat bayaran yuran bulanan persatuan. Makluman semua 












Persatuan Pengurus Um~ 




Mesyuarat teJah dimaklumkan, beberapa usu] PPU telahpun 
dipanjangkan kepada Pejabat Pendaftar pertubuhan untuk Makluman semua 
dipertimbangkan dan diluluskan, Namun~ usul~usul ini ma~ 
sih belum mendapat sebarang maklumbalas daripada 
rnereka, Justeru. tindakan ke atas usul tersebut masih beJurn 
dap.! dipraktikkan. 
Minit me.yuarat Agung ke- 4 in; telah d,:;okong untuk dilu­
luskan oleh Pn. Sh. Mariawati Wan Kassim dan En. Valen- Makluman semu •. 
tina Abu Bakar. 
Mesyuarat telah dibentangkan oleh Setiausaha Agung ten-
tang Lapo.an aktiviti PPU yang telah dijalankan sepanjang Makluman semuo dan 
tahun 2008 dan beberapa aktiviti lain yang belum sempat tindakan AlK Ekse­
dijalankan scperti berikut : 
Tarikh 
Cadan­.an 
1. Kempen Bulan 
DermaDarah Februari 
2. Kursus BI & JuI", 
BM untuk P 2008 
&P 
Kamival Tahun 













I I I 
9 
Status 
Telah d,adakan pad. 23 
& 24 Januari 2008 yang 
lopas 
Telah diadakan pad. 5 ­
26 Jon 2008 untok Kur­
sus Bl dan pada 25 27 
Jon 2008 ontuk ku",us 
BM dengan <e<iasam. 
PPB dan Unit Latihan 
L'NIMAS. Kursus BM 
ini telah diadakan untuk 
P & P dan juga Slai So­




Telah dihantar ke 
Rumah Anak·Anak 
Y'tim Datuk Ajibah 
Abol, Sri Amon pada 
16 Og05 2008 Siri 
kedua untuk 
menghantar sumban~ 
gan kepada anak-anak 
yabm di Kuching pula 
sedang menunggu 





5. Ceramah Solepas ITeI.b diad,kan dengon 
Pengurusan Itaya jayaoya pada bulan Jun 
Ienazah Aiditfitri 2007 dan diudang un­
2008 tuk dh.dakan untuk 
kali yang kedua pad. 
i tahun 2009 sekiranya dipersetujui oleh AJK 
I 
Eksekuti f yang baru. 
i 
1 
6 Kursus Selepas IDicadang unluk diadakan I 
Haji & I Raya ,pada talulh 2009 sew, 
UDlrah Aidilfilri ' kiranya dipelSetujui oleh : 
2008 AJK Eksekutif yang I 
bam. 
7. Kursus Selepas Dicadang untuk diadakan 
Pasca RAy. pad. .OOun 2009 se-
Perkahwi­ ' Aidilfilri kiranya dipersetujui oleh 
nan 2008 AJK Eksekutif yang 
bam. 
8, Kwsus Selepas Dicadang ""luk diadakan 
Memasak Raya i pada taboo 2009 Sf!-< 
Masakan Aidilfi.ri Ikiranya dipelSetujui olell 
Barat ' 2008 AJK Eksekulif yang I 
bam. 
9. Anugerall Ditunda IDie.dang Wl.uk diadakan I 
Kecemer~ ke tahun pada tabun 2009 se­
langan 2008 ; kiranya dipersetujw oleh 
AnakP&P AJK Eksekutif yang 
baru. 
10 Han Ke- Bulan Telah diadabo pad. 
I 
luarga PPU Feb buhm Felman 2008. 
2008 A).;tiviti ini telah diada­
kart dengan jayanya di 
I Kern Pennai dan merd.­
pat sambutan hangat 
dan pad. OOli. 
II. Makan Bulan ! Telah diadakan pada 
MaiamPPU Febuan bulan Febuari 2008.\ 
2008 Al..1:i"iti ini telah diada~ 
kan dengan jayanya di 
i Kelab Golf Sar.",'ak: (KGS) 
12. KulSus I Mesyuarat bersetuju 
PTK untuk cadangan iO! dib••a1kan 
P&P ; memandangkan terdapat~ 
i 
nya idea untuk mengubah 
modul PTK yang akan 
datang, nan11 
13. Semmar ITabun Dicadang untuk diadakan 
2008 2008 pad. tOOun 2009 ,e­
kiranya dipersetujui oieh 
AJK Eksekuttf yang' 
baru, 
14, Jualan 131 Janu- Telab di.dakan den~an 
Amal untuk an 2009 Jayanya pad. l! Jan 
Tabung 2009 Al"tiviti ini telah 







kepada semua P & P 




I I I I 

!O 
.-----------------r--~~~--~----~~~.alaivitl-.ktivill belum, Walau bagaimanapun bagi yang 
I dapa! dijalankan ini, ad.lab bergantung kepada .jk ekseku- Makluman semua 
I 
tif yang baru untuk merancang samada meneruskan atau 
I tidak aktiviti ~aktlviti yang belurn dijalankan ini, 
5 L.poran luruaud.t Dalam 5.1 Mesyuarat telah dimaklumkan tiada sebarang laporan diler­
ima daripada pihakjuruaudit dalam setakat in1. Makluman semua. 
6. Laporan Kewangan Oleh 6.1 Me,yuarat telab dimaklumkan Bendabari Kehormat tidak 
Bendahari Kehormat dapat hadir ke mesyuarat int kerana perlu menghadiri Me­ ;.A:akluman semua. 
syuara! lain pad. mas. yang sarna. Pn. Altfah selaku Pe­
nolong Bendabari, lelah membenlang laporan kewangan 
Penyata Kewangan Akaun Persatuan y.ng tclab di.udit 
"leh luruaudit Profesional yang leiah dilantik olch Per­
satuan iaitu Olhman MoM Hoar & Co bag! tempoh bera­
khir 3i Disember 2008. Berikut ad.lab iaporan luruaudit 
Profesiona!. 
(i) Penyata k''''1Il1gan persatuan telab disediakan deng.n 
wajamya menurut piawaian perakaunan Malaysia berke­
naan yang diiuiuskan. Alaa Pertubuhan 1966 (Alaa) dan 
perlembagaan Persatuan yang memberikan gambaran se­
benar dan saksama mengenal kedudukan pada 31 Disember 
2008 dan hasii kendalian sert. aiiran tunai bag; tempoh 
yang berakhir pada tarikh yang sarna. 
(i.) Rekod-rekod perakaunan dan rekod-rekod lain serta 
daftar·daftar yang dikehendaki oleh Aleta uotuk disimp.n 
oleh Persatuan te!ah disimpan dengan sempurna, sesual 
deogan kehendak - kehendak akl. tersebut 
6.2 Penyata Terimaan dan Perbelanjaan bermuJa dati 1 Januari 
- Disember 2008 . Makluman semU3. 






Juntlah terimaan 7,940 
! Terimaan dan Aktiviti RM i 
Kutipan gemi konvokesyeWBazaar 200 ! 
Ramadban 
: Sumbangan lPenllJaaIl UNIMAS 
, (One-off) 
S,QOO 
I Jumlah terimaan 5,200 i 






Bayaran jmu8udit - peruntukan tahWl 250 
semasa 
Baju Persatuan Pengwus UNIMAS 1,540 
Betanja "Hari Keluarga" 1,434 
Belanja' Majlis Makan Malam Tahunan 1,608 
8elanja Pejabat 50 
Caj Bank dan komisen 178 
Derma dan Tajaan 200 
Hadiah I Cenderahatl 668 
Makanan dan Minuman 483 
Percetakan dan Alatulis 166 
PerbeJanjaan Mesyuarat dan lain-lain 1,492 
Jumlah Brlanoa Pentadbiran 7,586 
Jumlah Besar Perbelan "aaan 7,586 
Lebihan sebelum cukai 5,554 
Cukai 
LEHIHAN SELEPAS CUKAI 5,554 
6.3 Mesyuaratjuga dimaklumkan berkenaan tatacara pembayaran 
YUTan bulanan ahli melalui potongan gaji ahli setiap RMlO/- Makluman semua. 
sebulan dan tidak ada penerimaan pembayaran secara tuoai 
Cara ini dapat membantu memudahkan ahli uotuk membayar 
yuran bulanan ahli dengan mudah dan selamat, sekaligus 
membantu penolong bendahari dari segi pengutipan hutang 
yuran bulanan ahli yang tidak berbayar. 
6.4 Mesyuarat telah sebulat suara bersetuju uotuk menghapuskira 
hutang tertunggak Allahyarham Ahmad Mujid Bin Abdul Makluman semua. 
Wahab sebanyak RM2401- di atas pemergian Allahyarharn 
kembali ke Rahmatullah pada tarikh 27 Disember 2008 yang 
lalu 
6.5 Mesyuarat telah dimaklumkan jumlah baki wang persatuan di 
Bank RHB sekarang adalah berjumlah RM38,601.73 dan tu- Makluman semua 
nai di tangan adalah berjumlah RM341.16 
7. Pemdihan Cal on-cal on 7.1 Mesyuarat bersetuju untuk melantik Jawatankuasa Eksekutif 
lawatankuasa Eksekutif PPU 2009 - 20 I 0 menerusi kertas undi yang telah disediakan Makluman semua. 
Persatuan Pengurus UNI- Setiap ahli diminta untuk memangkah setiap kertas undi 
MAS 2009 - 2010 tersebut mengikut nama calon-calon yang telah dicadangkan 
oleh ahll persatuan sendiri sebelum ini. 
8. Pembubaran ahli lawa- 8.1 Mesyuarat telah bersetuju Ahli Jawatankuasa Eksekutif PPU 
tankuasa Eksekutif PPU 2007-2008 dibubarkan dan cadangan pembubaran disokong Makluman semua. 
2007 - 2008 dan perianti- oleh Pn. Sh. Mariawati Wan Kassim dan En. Lawrence Ab-
kan untuk ahli lawa- dullah. Mesyuarat juga bersetuju sebulat suara dengan lanti· 
tankuasa Eksekutif PPU kan ahli baru Jawatankuasa Eksekutif PPU 2009 - 2010. 












: I i 
PENYATA KEPUTUSAN I'ENGUNDIAN 
~ ! Makluman semua, 
CALQ!! .;;~1;}. ,. . JUMLAH.•.y';.. UNDI· 
Abu Bakar Ibrol1im If........nll 21 
Nasriman Abdul Rahman 7 
Santah Mohd Hussain 2 
Saptuyah Mahmud I 
Zuraidah Abas 10 
TlMDALAN PRE~IDt;t! 
CALQN JUMLAH 
i ." . '.' UNDI 
Abu Balo!r Ibrahim J 
Mood Odi] Sabri 10 
Nasriman Abdul Rah­ 26 
manfPemenan2) 
Zuraidab Abas 2 
SETld,l.1§AHA AGUNfi J 
CALON JUMLAH 
UNDI' 
Abu Bakar Ibrahim I 
Dyg Nor Hajijah Awg Daud 3 
Karuka Barma", 4 
Sapruyah Mahmud 7 
I 







Kartika Barmilwi(Pemenang) 20 
Norazlina Abdul Rahman 4 
Samon Marsidi 8 
So. Mariawati Wan Kassim 7 I 




Kartika Bannawi 0 
Mobd Husaini Nomjaya Chew 6 
Saniah Mood Hus­ 17 
Valentin. Abu Dakar 17 
13 
I PEl'!QLONG Bt;NDAIl!\,RI • 
i CALqN JVMLAIl 
:'\ UNDI 
Awg Daud 10(~::;"n.':=rjah 
2 
Mahani Huja Husin 4 
6Nor Fadzillah Kamarulzarnan 
Noreen Zaidi 6 
10Sh. Mariawati Wan Kass!m 




i Abu Bakar Ibrahim 3 
! Alifah Adnan(pemenang) 18 
. Asri Ali 4 
14Azlan Ramli(Pe-menan&) 
9i Dyg Nor Hajijah Awg Daud 
Emelia Tambi 2 
3i Ezalman Tambi Lee 
Flora Bungan Balang 7 
Hadijah Mornl(Pemen.ng) 16 
1 
Harun Maksom 3 
Hj Khairilzamrie Rosie 9 
Korina Ibrahim 3 
Mahani Huja HUllin(Pemenang) II 
6Melissa Nur Azman 
gMizan Morshidi 
MoM Husaini Noorjaya zo 
Chew{Peme:nanL!) 
Hj MoM Z.1<y Garda~ 15 
; fi(pemenamr) 
NorazJina Abdul Rahman 5 
4Tuan Hj Sa'aidin Sulaiman 
, Hj Sapi' ee Hanapi 9 
6Sharosliza Azman 
; Sfti Sabrina Sabri 6 
Hjjh Siti Sumaizan RamI, 3 
i 
: Sri Muniarty John 3 
Zahiruddin Md JalS I I 
Zahara Manop (Dr) 6 
i Zainun Mat Nor I 1 
: 
~-...--~-----------~---






























Mesyuarat telah dilangguhka. pada jam ! 2.00 ler 

Persatuan Pengurus Universili Malaysia Sara\\l3.k y 






! Persatusn PenguruJ Universiti Malaysia Sarawa 
• 14 
8) Jumlah undian bagi J.watan Sendahari Kehormal adruah ,eri d. I 
8nlanl Po" Sanjah Mohd Hussain dan En. Valentino Abu Bakar. Makluman semua 
Walau bagaimanapWl, En. VaJentino te1abpun menarik diri dan­
pada JAwatan tersebut memandangkan bdiau sekarang ini juga 
memegang jawa1an yang sama untuk Persatuan KeIab Pusta.kawan i 
antara IPTA Pen.arikan din bcilau telah djperset\!iui eleh ~()fiti : 
IIhIi dan ini menjadikan Pn, Saniah Mohd Hussain ,ebagaJ pe­
menang untukjawatan Bendllhan Kehonnat, 
84 Mesyuaral telah memberi mandat kepada Ahli Jawalllnkuasa Ek- I 
,ekutif 2009 - 2010 untuk melantik S orang lagi sebagai ahli : Tindakan AhIJ JK 
jawatanl-uBSa eksekutif tambahan termasuk 2. orang Juruaudit dan Eksekutif2oo9-20 I 0 
seorang Editor Kehormftt. Nama-nama ahfj jawatankuasa ekse­
i l"Utif tambaban ini akan diwnumktm dafam masa 1 han seJepas 

I Mesyuarat Agung inj b.lSidang. 

8.5 Memandangkan ahli JK Eksekutif 2009 - 2010 yang barn 
~1esyuar.t telah ditangguhkan pad. jam 12.00 leng.hari deng.n ucapan terima kasih oleh Presiden. Mimt Mesyuarat Agung 
Persatuan Pengurus Universiti Malaysia Sarawak yang ke-5 adalah dengan ini disahkan. 
! AHMADKATANG Tarikh 
Presiden 
i P~rSlltuan Pengurus UniverJiti Malaysia Sarawak 





telah dikenaJpasti dan dilantik, ahli JK Eksekutif utama Tindakan Setiausah. 
seperti di bawah ( mana-mana 2) dibenarkan untuk Agung PPU 
menandatangani akaun semasa persatuan, seperti berikut: 
i, Presiden - Abu B.w Ibrahim [KP: 550702-03-5053] 

(menggantikan Ahm.d Katang [KP 5612 I 3­
13-5137], Presiden lam.). 

u, Setiausaha Agung - Sharif.h Mariav.rati Wan 

Kassim [KP: 741105-iJ-5664] (menggantikan 





iii Bendahari Kehormat Saniah Mohd Hussain [KP: 
590428-13-5794] (Kek.l) 
Presiden mengucapkan teoma kasih di atas kepercayaan 
yang telah diberikan oleh sernua ahii dalam pemilihan Makluman semua. 
beliau sebagai Presiden untuk menerajut persatuan ini. 
Beliau juga mengucapkan terima kasih kepada semua ahli 
JK Eksekutif seb.lum ini dan mengucapkan tahniah kepad. 
Semu. ahli JK Eksekutif lantikan b.ru untuk tahun 2009­
2010. 
Presiden juga menasih.tkan agar semua ahli sentiasa 
bekerJasama dan bersatu hatl supaya persatuan kita lebih Makluman semU(l, 
mantap dan teguh. Ahli~ahli juga disarankan untuk sentiasa 
memberi sokongan untuk sebarang aktiviti yang akan 
dianjurkan olen per...tuan. Aluan Presiden diakhiri dengan I 
ucapan " Bersatu ktln teguh, bercerai kita roboh. » 
Cadangan Aktivili Persatuan Pengurus UNIMAS SepanJang 1009 dan Perlaksanaannya 
JK Sosial (Diketuai oleh En Azlan Ramli) 
LOve In a "OX 
• Kamaanan eea tne astmg 
~ 'Ioareot rooo Lnarlty 







UNTUK PERSATUAN 1 
'" AKttVltl 
I k~~~g lJayl~ar !:Soot :>alelliotong 
" , HIgh lea 
j : Umner 
, 4 rro)« anamrOKOl( 
I 
:> Lawatan ke luar negen 
6 Ju. an Amal 
Per aKsanaan I Latatan BA 
Bolurn 
 i Perlaksanaan dalam tahun 2010 












I ;Su~al1 unluk 
k~f9~~~8%i." P:~:h~~la~~ 






!-r,-...;..,===="==,,--------j----r;c;::---+==;----j Perlaksanaan dalarn !llllun 2010 















LAPORAN TAHUNAN JURUAUDIT OTHMAN MOHO NOOR & CO 

UNTUK PERSATUAN PENGURUS UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK 

BAGI TAHUN BERAKHIR 2009 
. DILAMPIRKAN· 
LAPORAN TAHUNAN JURUAUDIT 





SILA RUJIJK LAMPIRAN ­
17 
~ 
Senarai AhU Jawatankuasa EJuekutif 20091101 0 Persatuan Pen gurus Universiti Malaysia Sarawak 

























Ahli Jaw.tanku... Eksekutif 
man 
Pe.olong Pendaftar Kanan 
: Bahagian Jaminan Kualitt 
Universiti Malaysia Sarawak 
Pn Sharifah Mariawati Wan Kassim 
Penolong Pendaftar Kanan 
Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Inovas! 
llniversiti Malaysia Sarawak 
PUBn Kartika 
Penolong Pendaftar 
Bahagian Pembangunan dan Pengurusan Sumber Manusia 
Universiti Malaysia Sarawak 
Pusn Saniah Hussain 
Timbalan Bendahan 
PeJabat Bendahari 
Universiti Malaysia Sarawak 
Penolong Pendaftar Kanan 
Bahagian Pembangunan dan Pengurusan Sumber Manusia 
Universiti Malaysia Sarawak 
Azlan Ramli 
Ketua Penolong Pendaf.ar 
Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan 
Vniversiti Malaysia Sarawak 
AhU Jaw.tank.... Eb.k.tif 
IAMi J.w.t••k•••• Eb.k.tif 
AhU JawatankuaJa EJuekutif 
Ahli Jawatankuasa EJuekutif 
AhU Jawatankuasa Eksekutif PUan Zt 
I Ketua Pc Bahagiarj Universil 
CikMah 
Editor Kebormat , Pegawai' /
I P.,at Kb, 
Universit 
Juruaudit Dalam Encik Va 
Pustakaw. 
Universiti 
Juruaudit Dal.am Cik Flora 
PegawaiT 
Bahagian J 
I Uni versiti 
18 
,k AbU Jaw.tankua.a Eks.k.tif noyang Zuliona Abg Abd Rah..an 
Pengurus Asrama 
Kole) Cemp.k. 
Universlti Malaysia Sarawak 
I 
Encik Mobd Odil Sabri 
Jurutera Kanan 
Sahagian Pembangunan & Pengurusan Aset 
Universiti Malaysia Sarawak 
, AhU Jaw.tank.a•• Eks.kutif 
I 
Haji Mohomad Zaky Gard.fi Ibrahim 
Penolong Pendaftar 
Sahagian Pembangunan & Pengurusan Asct I 
Universiti Malaysia Sarawak 
Ahli Jaw.tank.a•• Eksekutif 
I Ahli Jawatank.au Eks.kutif ' Ettdk Mohamad Husaini Noorjaya Chew 
Pegawai I eknolog, Maklumat 
Pusa! Khidmat Ieknologi MakJumat& Komunikasi 
Universiti Malaysia Sarawak 
Pu.n H.dij.h Morni 
Penolong Pendaftar Kanan 
Unit Komuntkasi KOfporat 
Universiti Malaysia Sarawak 
I AhU J.w.t.nk•••• Eksekutif 
AMi Jawatankuasa Eksekutif PUB" Zuraidab Abas 
Ketua Penolong Pendaftar 
Bahag!3n Hal Ehwal Pel.jar dan Alumni 
Universiti Malaysia Sarawak i 
i 
Cik M.ahani Huja Husin 

Editor" Kehormat 
 Pegawai I <knologi Maklurnat 
Pusat Khidma! Ieknologi MakJumat & Kornunikasi 
Universiti Malaysia Sarawak 
Encik Valentino Abu Bakar 
Pustakawan Kanan 
Juruaudit Dalam 
! Universiti Malaysia Sarawak 
Juruaudit Dalam , Cik Flora Bungan Balang 
Pegawai Ieknolog' Maklumat 
Sahagian Jamin3n Kurulti 
Universitl Malaysia Sarawak 
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Senara; Ahli Persatuan Pengurus Uiversiti Malaysia Sarawak Setakat 31 Disember 2009 
I Abg Asmadi bin Abg Shokeran 41 Nor Reasia bi Sabli 81 Ellia Jelani 3.09.09 
2 i Abu Bakal bin Ibrahim 42 Hjjh Rasidah bl Abdul Rahman 82 Mohd Sukran bin Kan. - FPSK, Fe' 
l Ahmad bin Kntang 43 Raurah bl Alias 
2009 
83 ~bm Adrian - ppp, Feb 2009 
I 
4 Ahmad Yazid Khan bin Abdul Hamid 44 Hj Sa':udin bin Sulaiman 
Khan ~ 
84 Faridah Mohamed fPSK, Feb 20i 
Salbiah bl Salleh 
5 Alhadi bin Bujang 85 Noridah Adenan - 23.12.09 46 Samon bin Marsidi 
6 Alifah bl Adenan 86 Fairul Azti J.dal- 22.12.9 47 Saniah bl Mood Hussain 
7 Azeemah bl Ahmad 87 Mohd Khairul Firdhaus - 23.12.09 48 Sapl\lyah bl Barahim (Cuti BelllJaT) 
8 Azlan bin Ramli 88 Masle Tc:rhim - 1.12,09 
49 SaplUy.h bl Mahmud 
9 Azman bm Hussin (Cuti Tanpa Gajt) 89 Fatimah Ridzwan - 30.11.09 50 Shahron bin Saman 
10 D.yang Nor Hajijah bl Awang Daud 90 Elizabeth Ena Ny.dang - 16.12.09 
. 
51 Shalifah Maliawali bl Wan Kas,im 
II Emelia bt Tambi 91 Faclly Faizal Rakawl 21 1209 52 Sharo,liza bl Azman 
12 Ezalman bin Tambi lee 53 Sib Sabrina b! Sabri 
13 Flora BW1gan Balang 54 Hjh Siti Sumlllz.an bl Ramli I 
14 Flora Intai 55 Valm.no bin Abu Bakar 
15 Ghazali bin Tambi S6 Zahara bl Abd Man.p 
16 Hadijah bl Hj Momi 57 Zahiruddin hin Md Jais 
17 Harun bm Maksom 58 Zaiden Sanyut 
IS Henry T ening ak Sengeng 59 Zainun b( Mat Nor 
19 Humphrey ~yan8 ak Nelson Janang 60 Zulkarnaen bin Ali ( Cuti Taup. 
20 Kamarulzaman bin Shariff Gail 
21 Kani ka bt Bamunvl 61 Zw-ai dab bl Abas I 
22 H) Khairilzamrie bin Rosie 62 i Sapiee bin Hanapi 
23 Korina bt Ibrahim 63 Hjh M~ina bl Hj Sulaiman 
24 ! LaiJa bl Abang Ahmad 64 Miun bin Morshidi 
25 Latlfah Loh hi Abdullah 65 S d Muniarty hi John 
26 Lav.Tence Abdullah 66 Melissa bt Nur Azman 
27 Mac FarJaine ak Gtlbert Jim Dibuad 67 Rablah Bujang -. 
28 Maclean Patrick Sibal 68 DYE Zulian. Abg Abd Rahman i 
29 Maham bl H4ia Husin 69 Muharnad Ramli. Hasan 
30 Mohamad Odil bin Sabri 70 Nunong Tiodin I 
~. 
i 
71 Asri Ali 
an) 172 Mizan Morsidl i 
Chew 73 SIU Lidyawan Sahmal (3.9~ 
b; Ngerantar ak Undi 14 Sin Rafidah Tekat (3.9.09) CAlS 75 AziL Tuah (3.9.09) CAlS 
i 36 Noor AtruJ bin Mood Alif 76 Karen Kamalius CAlS (3 909) 
37 Noorma bte Ismail @ Yusoff 77 Sulian Md Alias (12.2.09) 
38 Nor Fadzilah bt Kamarudza.man 78 Diana Baiu 3,09 
! 39 Norazlina bt Abdul Rahman 79 Rozita Na\vi l09 
~ Nor~nZaidl 80 Khamsiah Ele 3.09 
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Pembentangsn Usut Daripada AhIi JawatBnkuasa Persatuan Pengurus UNIMAS 
;K.Fel 
~ 
. 8it i Cadangan Us.! 
Fasal X Kewangan: Klaus. 4 
',b200 Cadangan Pindaan: 
12.09 
Presiden bersama Bendahari Kehormat daJam sesuatu masa boleh mewujudkan akaun 
wang runcl! dalam Jumlab yang dltetapkan aleh lawatankuasa Eksekut,f sebanyak 
I 
RM500 00 dan mana· mana leblhan hendaklah leru. duna.ukkan ke dalam akaun per­
saruan 
Peneadan Pn Sanlah Mohd Hussam 
Fasal X Kewangan: Klausa 5 
09 
Cadangan Pindaan: 
Presiden dan Bendahari Kehormat atau Setiausaha Agung hendaklah diberi kuasa untuk 
meluluskan dati masa ke semasa perbelanjaan yang lidak melebihi RMJ,OOO.OO dan Jawa­
tankuasa Eksekutif Persatuan dlberikan kuasa meluluskan perbelanjaan dari masa ke se~ 
masa perbelanjaan yang lidak melebihi RM5000.00 dan perbelanjaan yang melebihi kadar 
ini (RM5.000.00) akan dibawa ke Mesyuaral Agung dengan perselujuan sekurang­
kurangnya datipada 213 ahll. 
Pencadan : En. Abu Bak,r Ibrahim 
Fasol X Kewangan. Klausa tamb.han 
Tambahan cadangan untuk menambahkan klausa bagi membolehkan persatuan membuar 
I kutipan derma/bayaran daripada pthak luar. 
: Membuat kutjpan derma untuk menglsi tabung persatuan dengen mendapat sokongan 
, daripada pihak Pendaftar Pertubuhan dan kelulusan daripada pihak berkuasa tempalan 
: terlebih dabulu. 
Pencadan : Pn. Kartika Barma\\~ 
4 FasaIIV· Ke.hlian 
Klausa 5 
Cadangan Pind""": 
Ahli yang sudah bethenti alau diberhentikan keabli.nnya, boleh memohon .emul. keahl­
ian kepada jawatankuasa Eksek:utif dengan syarat beliau mernbayar YUTan pemprosesan 
sebanyak RM60.00 sert, yur.n pendafiaran sehanyak RMIO.OO. 
5 
Pene.dang: En Allan Ramli . 
Tambahan keperluan untuk staf 'dipinjamkan' ke dalam 2 fasal berikut: 
Fasal V - Bayaran Pendaftaran dan Yuran Keahlian-
V 2) b) Ahli yang bercuti belajarlbercuti tanpa gajil cuti mengikut pasangan/ dipinjamkan 
secara automatik yuran akan dibekukan. 
Fasal IV Keahlian 
IV) 7) Ahli yang bercuti belajarlbercuti tanpa gajil cuti mengikut pasanganl dipinjamkan 
secara automatik akan dibekukan yuran bulanan. 







ETiKA MESYUARA T AGONG 

PERSATUA\'< PENGURUS Ul'IVERSITI MALAYSIA SARA WAK 

(Fuai VI, PerJembagaan Persatuan) 

Mesyuarat Agung Tahunan Persatuan mestilah dJadakan tidak ieWa1 daripada 31 hb Mac setiap tahun dl tarikh, masa dan tempat 
alan ditetapka.n oleh lawatankuasa Eksekutif. 
Perkara-perkara yang dibincangkan dalam Mesyuarat Agung Tahunan itu hendaklah termasuk: perkara~perkara berikut: 
(a} 	 Menerima iapornn Setiausaha Agung, Bendahari Kehormal (termasuk Penyata Kewangan yang telah diaudit) dan lain 
laporat\ Jawatankuasa Ekset..'Utif 
(b) 	 Menimbang dan memutuskan semU3 perkara yang berkaitan dengan ahH dan kemajuan Persatuan 
(e) 	 Melannk ahli lawatank"Uasa Eksekutif dan JUJU Audit Dalam untuk tahun yang al.::an datang. 
(d) 	 Menimbang dan memutuskan semua perkara yang termasuk dalam agenda 
Setiausaha Agung hendaklah memberikan sekurang~sekurangnya 30 han notis benulis kepada ahH mengenai tarikh yang telah dil. 
kan Wltuk rnesyuarat Agung Tahunan. 
4, 	 Setiausaha Agung hendakJahjuga membenkan sekurang~kurangnya 7 han notis kepada semua ahli mengenai segala urusan mesy 
yang akan dibincangkan semasa Mesyuarat Agung Tahwtan, Notis tersebut hendaklah dilampirkan dengan laporan lawatankuasa f 
kuDf, Penyata Akaun Beraudit, senarai caJon ja'Watan pegaMU dan sebarang usullain yang ahli telah nyatakan niat mereka untuk 
cadangkannya yang ,darns dengan Fasal VI (4) di dalam Perlembagaan. 
Setiap ahli Jang layak mengundt beleh menghantar usul kepada Mesyuarat Agung TahlUlast dengan syarat notis bertuiis adalah 
e,ahkan kepad. Seti.usaha Agung tidal: Im,ang daripada 14 han 5.belum tarikh mesyuar.t tersebut diadal:an. 
6. 	 Jika Presiden tidak hadir pada ~esyuarat Agung Tahunan. TImbalan Presiden boleh mempengerusikan mesyuarat atau jika beliau 
hadlr, ;empat tersebut boleh dlambilalih oleh mana--mana ahli yang dipilih oleh mana"mana ahli lain yang hadir. 
7. 	 lika terdapat sebarang pengundian dan swtanya lerdapatjurnlah undj yang sarna. Pengerusi Mesy'Uarat boieh memben Wldi pemu! 
8. 	 Di sebarang mesyuarnt agung, sebarang usul dianggap dHuJus untuk diterima ahll yang nadir dan Jayak mengundi memberikan uru: 
dengan majoriti mudah lUltuk usul tersebut, kecuali jib ia telah pun termaktub di dalarn mana~mana bahagian yang lain dl dalam f 
lembagaan Persru:uan. 
Korum MesYl,Iarat Agung Tahunan mestilah 112 daripadajumlah keseluruhan ahli Persatuan yang layak mengundi atau dua kali g 
bilangan lawatankuasa Eksekutif. ikut mana-mana satu yang kurang, hendaldah haciir di dalam Mesyuarat Agung Tahunan bagj mr 
sahkan perja.lanan mesyuarat dan mencukupi k:ourum untuk mesyuarat. 
to 	 Jib korwn tldak mencukupi dalam man setengah jam selepas masa yang telah ditetapkan, mesyuarat mestilah dltangguhkan sehi 
ke satu tarikh yang diputuskan oleh Jawatankuasa EkseL-utif 
1 L 	 Jika korum tidakjuga hadir selepas setengah jam dan masa dari tarikh mesyuarat yang !elah ditangguhkan iN, ahlL yang hadir melt 
yat I..-uasa untuk meneruskan urusan mesyuarat tetapi tidak mempunyai kuasa W'Ituk mengubah Perlembagaan Persatuan. 
Pada sebarang Mesyuarat Agung sesuatu usul yang melibatkan undian diputuskan dengan cam mengangkat langan, kecuaJi ji\':~ 
ra.hsla diminta oletl sekurang-kurangnya ]0 ahli yang hadir dan layak untuk mengundi. Prosedur mengundi rnhsia adalah sepel1l 
k:ut: 
{a) 	 Melantik 2 Pemeriksa Und! tidak seorang pun daripada mereka merupakan ahh Jawatankuasa Eksekulif yang pe~ar, 
mereka iaJah daripada ahli yang pada mesyuarat tersebut. Tanggungjawab mereka lalah memasttkan yang prOSedUf . 
mengundi yang dlperturunkan dalam pe(aturan ini ditepati dan dihantar kepada JawatanL-uasa Eksekutlf suatu pemyataan be 
hasil danpada undian tersebut. 
(b) 	 Kertas undian dirnasukkan ke dalarn peti undi sepertimana yang telan diarahkan oleh Pemenksa Und! apablla undian telall dlt 
(c) Pemeriksa undt hendaldah mengira kertas undlan seJepas semua ahh yang layak telah mengundl. 
(d) 	 Apabila undl telah djkjra. Pemeriksa undi hendaklah menyediakan satu penyata I.:eputusan pengundi dan menandal.angamn, 
belum diserahkan dengan tangan kepada Settausaha Agung dan hao;il pengundian kemudianya diumumkan kepada ahh 
nadIr. 
(e) Kenyataan bertandalangan o!eh Pemeriksa Undi hendaIJah dipegang oleh Setiausaha Agung dan boleh dipenksa oleh mana· 
ahll yang bemasrat uotuk berbuat detnlklan. 
(f) 	 Kertas undlan hendaklah dlmeten dan d!simpan di tempat yang selamat umuk tempoh s:elama enam bular.: dan hendak!ah 
dlmusnahkan pada akhir tempoh tersebut 
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